




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































芷腂 APFS 苆醼苌蹸覇鉣里苅裙苈苩苠苌苍腁觯苌襞襣苉鎖躖軒芪见苭苁苄芢苩芩苇芤芩苅芷腂  22
APFS  苍鏺陻遬荘荞荢荴芪铱迭苉辭苈芭腁酓裵芪荻莉莓荥荂荁苅芷苌苅銷諺諔豰醱芵苄鎭
芯苈芢腂詏趑遬芾苆艐艏鑎酉軨苠芢苩腂铱迭苉釥闏苈蹤躖苅芷芩苧腁鏺陻遬苌荻莉莓荥荂
荁苍跅銷苅苠艓鑎芮苧芢芵芩苠芽苈芢腂苂芢跅诟苠鏺陻遬苌艐遬芪詏趑遬苆貖觜芵苄身苟
苄芵苜芢苜芵芽腂苞芵苫荃荲莊芾芳苪芽苆芢芤苆花苫苅芷芩腂花苌酧遄苍詏趑遬芪鍖覺苰
軦苁苄芢苜芷芩苧腂艑鑎芻花芻花苌荌莃莊荁苅苍醊軨苉芳苪苜芹英腂觯裵苌赜邬苍腁药莓
荏莉腅荲莋荽腅荴荂莊荳莓苌遬腘芪銆道苅芷腂芻苌銆苅苠腁药莓荏莉苌邨韍芪裪铔训芢腂
铞苧苌邢詅苍邦芭辘韱芪苍苁芫苨芵苄芢苩腂銷顖苝芽芢苈莁莓药腛芪芢苄腁苝英苈铞苧苌
裓販苰閷芭豠苉苈苁苄芢苄腁芵苁芩苨芵芽蹷諶腅隽韟豮鎝芪软鞈苄芢苩苆蹶芢苜芷腂 
躄躩遧苍药莉莓荘苰軦苁苄腁豎韕芵苄芢苩芾芯苅芷芪苋腁鏺陻遬苠荃荲莊软芳苪苩苦芤
苈軐觯苅芷芩苧苋腂苠芤裪苂鏁銥鍉苈苌苍腁醽隯醰軐觯苌轫辬铅苅芷苋腂費距艐艐荊趑苌
詏趑遬芪躖隱辊苅誈鎮芵苄芢苜芷腂賝芢苌隀蹃芪铱迭苉邦芢苅芷苋腂觤腘芪腁裙閶覻隀蹃
苆芩认邶苰赬芦苩苆芫苉苍腁鏺陻遬苰銆道苉腁鏺陻遬苆醼苌詏趑遬苆苌論豗苰赬芦苜芷腂
芵芩芵腁APFS  鏠閔苅苌閶覻隀蹃苆芢芤苌苍腁鏺陻閶覻苰苟芮苩隀蹃苅苍苈芭腁詏趑遬鎯
蹭苌裙閶覻隀蹃苅芷腂韡芦苎腁荲莋荽遬苆药莓荏莉遬苌野鞧苆芩腁荰荌荘荞莓遬苆荃莉莓
遬苌野鞧苆芩腁隯醰野鞧芪醽芢腂隯醰苉青鞈芷苩荧莉荵莋苠辭苈芭芠苨苜芹英腂芻芵苄腁
邨韍芪鏼苪釖苭苩苆芢芤花苆苉苈苩腂趡苌苆花苫腁鏺陻軐觯苌銆苉詏趑遬芪艐苂苌隯醰苆
芵苄醊鎖苜苆苜苁芽遬邔苅醶距芵苄苍芢苈芢苌苅腁貰距覻芵苄芢苜芹英芪腁辫鞈詏趑遬芪
艔膓苆芩艗膓苆芢芤花苆苉苈苩苆腁鏺陻遬苆苌隀蹃苠道鑺苅芷芪腁詏趑遬鎯蹭苌隀蹃芪苇
芤芢芤豠苅软苄芭苩苌芩腁道鑺苅芷腂腶  
 
艰 腵隀蹃苆苍苇芤芢芤苠苌苰荃莁腛荗芷苪苎苦苫芵芢苅芷芩腈腶 
 
譧邬躁 腵邳苉隯醰野鞧苅芷苋腂视鋫苌銆苅苠躩閪芽芿苌隯醰苰荽荃荩荘苌豠苅芵芩鍠芦
苧苪苈芢遬芽芿苅芷芩苧腁裡芤隯醰苆苌論豗苅苍腁芽苆芦苎腁药莓荏莉荦荂荢荖莅苆荰荌
荘荞莓苌論豗苅苍腁荰荌荘荞莓芪药莓荏莉苰蹸鑺芵苄芢芽芪腁艐艘艖艐鑎苉鏆鞧郭醈芪芠
苁芽郌苌顢苰躝芿软芷腂鏺陻苅苍荰荌荘荞莓苆药莓荏莉苍遬邔苌迣苅苍釥里鎯芶苅芷腂花
苪苍苇花苅苠芻芤苅芵若芤芪腁鎯裪隯醰苉野芵苄苍諃芭腁醼隯醰苉苍貵芵芭芷苩花苆芪苦
芭芠苨苜芷腂芻花苅釥芰芳苉貾芦苎隯醰野鞧苆苈苩腂韡芦苎腁芤芿苍醊鉫苍靜雱邧苈苌苅
芷芪腁药莓荏莉苌遬芽芿芪迭銓芵苄芢苩苌苅腁醼苌趑苌遬苌醊鉫苰賣觱芵苉芵腁躩趑隯苰
靄郦芷苩苦芤苈迪趇苠芠苨苜芷腂 
芽芾腁艠良艥色苍腁芻芤芵芽野鞧苰諜苝苈芪苧铱迭苉芤苜芭芢苁苄芢苩苆蹶芢苜芷腂蹑
见芷苩遬芽芿芪艠良艥色苌諮陻鞝鑏苰芠苩鋶鍸鞝觰芵苄芢苩芩苧苅芷腂趑讫苰襺芦芽靆迮
苆芩醊賝镽辕苆芩苅芷腂腶  
 
艰 腵躞諔芪芷苅苉草腛药腛芵苄芨苨苜芷苌苅腁陻鏺苍花苌闓苅轉苭苨苉芵芽芢苆蹶芢苜
芷腂銷躞諔苌芨顢苰鋊芵苄腁邢釣諔苌鞘詑迳讵苉論芵苄误里鍉苈荃莁腛荗苰苂芩苞花苆芪  23
苅芫苜芵芽腂陻鏺苌芨顢苰酦跞苆芵苄腁觤腘苆芵苄苍芳苧苉貟鎢芵苄苤芩苋苎苈苧苈芢苆
赬芦苜芷芪腁芻苌跛苉醊賝苉迮闱苰賰誷芷苩譀觯苰苠苄苪苎苆蹶苁苄芨苨苜芷腂陻鏺苍銷
躞諔苉苭芽苨陻鎖苉芠苨芪苆芤芲芴芢苜芵芽腂腶  
 
蝗† 趡賣苌荶莍荗荆荎荧苆芵苄苌觛釨 
趡觱苍譧邬躁芩苧腁費迪苌迳讵苰芩苈苨迚跗苉芨閷芫芷苩花苆芪苅芫腁觤腘苌鉭苧苈芢
躖釔芪適赳芵苄芢苩花苆苰讳芦苧苪芽腂芻苌裓隡苅苍诉苟苄靌裓譠苈闱趐苅芠苁芽腂 
觤腘苆芵苄苍腁陻鏺苌闱趐苌鏠靥苰貟鎢芵腁趡賣苇苌苦芤苉鞝顟覻芵腁芻苌芽苟苉鑀覽
苈苩銲趸苰軀蹻芷苩芩苌貟鎢苰詊蹮芷苩镋靶芪芠苩腂 
视醰苌鏠閔苌離釨苆芵苄邢釣諔鞘詑苰袵芤苆苈苩苆腁轵諔鍉苈鞘詑迳讵苦苨苠裪鋨苌躞
諔鍉豯觟苰豯苩花苆苉苦苁苄鞘詑迳讵芪闏覻芷苩花苆苌荴荈莍腛芪轤靶苆苈苩腂芻苌迪趇腁
芳苜芴苜苈荁荶莍腛荠芪赬芦苧苪苩芪腁雚覺觤腘芪赬芦苄芢苩花苆苍腁鏺陻苉芨芯苩荃莓
荨荖荩鏯隯苌軳鏼腁鋨銅苉钺芤鏯隯视醰苌邢釣諔鞘詑苌離釨苅芠苩腂2001 鑎苌轈苉銲趸苰
軀蹻芷苩靜鋨苅芠苩腂 